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Señores Miembros del Jurado: 
En cumplimiento del Reglamento de Grados y Títulos de la Escuela de Posgrado de la Universidad 
César Vallejo, para obtener el Grado Académico de Doctora en Gestión Pública y Gobernabilidad. 
pongo a vuestra consideración la tesis titulada “Programa de educación financiera para 
desarrollar capacidades de emprendimiento en estudiantes del quinto de secundaria de la 
institución educativa “Marcial Acharán & Smith”- Trujillo – 2016” , el mismo que ha sido 
ejecutado con la finalidad de demostrar la influencia de la aplicación del programa en estudiantes 
del quinto de secundaria de la Institución Educativa “Marcial Acharán & Smith”- Trujillo, con esta 
tesis aspiro obtener el grado académico de Doctora en Gestión Pública y Gobernabilidad. 
El trabajo de investigación debe servir para que se aplique este programa educativo en otras 
instituciones educativas para que puedan tener conocimientos sobre educación financiera y 
fortalecer el desarrollo de las capacidades de emprendimiento en los estudiantes en todas sus 
dimensiones de: relación, motivacional innovadora, humanística y simbólica. 
Actualmente se han modificado los currículos de la educación básica donde incluyen este aspecto 
por ser tan importante para empoderar a los jóvenes que puedan mejorar su calidad de vida a 
través de la cultura financiera y ser los artífices del cambio y lograr el desarrollo de nuestro Perú. 
 Estoy segura que se reconocerán los aportes del presente trabajo de investigación, sin embargo, 
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La investigación que se presenta tuvo como objetivo determinar la influencia del programa de 
educación financiera para desarrollar capacidades de emprendimiento en estudiantes del quinto 
de secundaria de la Institución Educativa “Marcial Acharán & Smith”- Trujillo, 2016. Investigación 
de enfoque cuantitativo, tipo de estudio experimental y diseño de estudio cuasi experimental con 
pre y postest, la técnica de recolección de datos que se empleó fue la encuesta, el instrumento 
que se utilizó fue el test. Cuya muestra lo constituyeron los 70 estudiantes divididos en dos grupos 
(control y experimental), seleccionados mediante el muestreo no probabilístico, todos de las 
mismas características. El programa de educación financiera consistió en la aplicación de 15 
sesiones de aprendizaje. Se ha empleado un test confiable y debidamente validado, para la 
recolección de datos de las variables en estudio y se procesó la información a través del software 
de estadística para ciencias sociales SPSS v23. Los resultados son presentados en tablas y figuras 
obtenidas antes y después de la aplicación del programa de educación financiera. 
 
Los niveles de capacidades de emprendimiento de estudiantes del quinto de secundaria¸ en la 
medición del pre test se identificó en el grupo experimental 91% (32) se encuentran en nivel 
regular; el 6% (03) presentan un nivel bueno en el postest, después de la intervención pedagógica 
el 83% de estudiantes avanzan al nivel bueno, y un 17 % se quedan en el nivel regular. 
De los resultados de la Prueba de contraste de Kolmogorov Smirnov se observa la presencia de p-
valores<0.05, por lo que se decidió aplicar la prueba no paramétrica U-Mann Whitney para la 
comparación de muestras independientes y Wilcoxon para la comparación de muestras 
relacionadas. Los resultados muestran que, en la comparación entre grupos experimental y 
control en el postest, como en la comparación del pre y postest en el grupo experimental se 
obtuvo p-valores<0.05 respectivamente, lo cual evidenció que el programa de Educación 
Financiera influye en el desarrollo de las capacidades de emprendimiento en estudiantes del 
quinto de secundaria de la Institución Educativa Marcial Acharán & Smith, asimismo se demostró 
el fortalecimiento de las dimensiones de: relación, motivacional innovadora, humanística y 
simbólica en los estudiantes del quinto de secundaria de la Institución Educativa “Marcial Acharán 
& Smith” con p-valores<0.05 en todos los casos. 







The presented investigation was to determine the influence of financial education program to 
develop entrepreneurial skills in students in fifth Junior High School "Marcial Acharán & Smith" - 
Trujillo, 2016. Research quantitative approach, type of experimental study and quasí-
experimental study design with pre and postest, the data collection technique that was used was 
the survey instrument used was the test. Which shows what were the 70 students divided into 
two groups (control and experimental), selected through non-probability sampling, all of the same 
features. The financial education program consisted of the application of 15 learning sessions. It 
has been used a reliable and properly validated test for data collection of variables under study 
and the information was processed through statistical software for social sciences SPSS v23. The 
results are presented in tables and figures obtained before and after the implementation of the 
program of financial education. 
Levels of entrepreneurial skills of students in the fifth of secundaria¸ en measurement pretest was 
identified in the experimental group 91% (32) are in regular level; 6% (03) have a good level in the 
postest, after educational intervention 83% of students advance to the good level, and 17% 
remain in the regular level. The results of the test contrast Kolmogorov Smirnov the presence of 
p-values <0.05 were observed, so it was decided to apply the non-parametric test U-Mann 
Whitney test for comparison of independent samples and Wilcoxon for comparison of related 
samples. The results show that, in the comparison between experimental and control groups in 
the postest, and comparing the pre and postest in the experimental group p-values <0.05 were 
obtained respectively, which showed that the Financial Education program influences in the 
development of entrepreneurial skills in students in fifth high school of school “Marcial Acharán & 
Smith” also strengthening dimensions demonstrated: relationship, motivational innovative, 
humanistic and symbolic in the school's fifth secondary Institution educational "Marcial Acharán 
& Smith" with p-values <0.05 in all cases. 
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